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Ministerio del Ejército*
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada D. José María García Freyre,y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de • la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día siete de diciembre del ario mil novecientos cincuenta y uno, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastiáncientos cincuenta y tres..
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
a once de agosto de mil nove
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 218, pág. 1.058.)
ome,:mmmmims
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Informes reservados.—Padecido error de copia en
el modelo de impreso para la rendición de infor
mes reservados, publicado en el DIARIO OFICIAL nú
mero 156, de 11 de julio del corriente ario, se re
produce debidamente rectificado, como anexo a la
presente Orden.
Madrid, 21 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres






Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ayudantes Instructores.—De conformidad con
propuesta formulada por la Comandancia del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano y con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor de dicho buque-es
cuela al Contramaestre primero D. Pedro A. Vidal
Cabanas, de la dotación del mismo, a partir de 1 de
septiembre en curso.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio dé Personal e Instrucción.
Ayudantes Instructores.—De conformidad con
propuesta formulada por la Comandancia del buqueescuela Galatea y con lo informado por la Jefatura
de Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudarite Instructor del curso para Ayudantes Especialistas de Maniobra que se efectúa en dicho buqueescuela al Contramaestre segundo de la dotación del
mismo D. Ovidio Leiva Solla, a partir del 6 de septiembre en curso.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
De conformidad con propuesta, formulada porla Comandancia-Dirección de la Escuela de Mecá
nicos y con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra AyudanteInstructor de Montura de Motores en dicha Escue
la al Mecánico Mayor D. José Pedreiro Ramos,
de la dotación de la misma, a partir de 25 de agostoúltimo.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
-Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
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Ayudantes Instructores.—De conformidad con
Propuesta formulada por la Comandancia del buque
escuela Galatea y con lo informado por la Jefatura
de Instrucción de este Ministerio; se nombra Ayu
dante Instructor del curso para Ayudantes Espe
cialistas de Maniobra que se efectúa en dicho buque
escuela al Electricista primero D. Francisco Lan
deira Lago, de la dotación del mismo, a partir del
30 de agosto último.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
De conformidad con propuesta formulada por
la Comandancia del buque-escuela Galatea y con lo
informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se_ nombra, Ayudante Instructor del cur
so de Contramaestres que se efectúa 'en dilo buque
escuela al Escribiente setrundo de la dotación del
mismo D. Luis Pita da Veiga Mesía, a partir- de
1 de septiembre en clorso.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Depairtamento
Marítimo de El Ferrol ,del Caudillo y Almirantes
jefes del Servicio de Persorial e Instrucción.
Retiros.—Por cumplir el día 23 de diciembre
de 1953 la edad reglamentaria, se dispone que el
Electricista Mayor D. Antonio Vizoso Santalla cese
en la situación de "actividad" y cause alta en la
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le seriale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del ' Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
Bajas.—Condenado en causa número 42 de 1951
de la Jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cartagena a la pena de seis meses y, un día de prisión militar y separación del servicio el Escribiente se
gundo del Cuerpo de Suboficiales D. Antonio Leal
1 Dapena, se dispone su baja en la Armada, que
dando en la situación militar que por su edad le
corresponda.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a las Or
denes Ministeriales de 14 y 20 de junio de 1953
(D. O. núms. 136 y 143, respectivamente), por las
que se convocaban distintas plazas de la Maestranza
de la Armada en el Departamento Marítimo de
Cartagena, y de conformidad con lo informado por
los Centros competentes de este Ministerio, se dis
pone lo siguiente :
1.0 Queda admitido a este examen-concurso el
personal que al final de esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo en la capital
del citado Departamento el día 30 del actual, y la
calificacióh de los *mismos deberá ser fijada por pun
tos, de 2,6, corno mínimo, a 8, para poder efectuar
el nombramiento de los que deban ocupar las plazas
convocadas, y los que figuran faltos de documen
tación deberán presentar éstas al Tribunal exami
nador leri el momento del examen, sin cuyo requisito
no podrán tomar parte en el mismo.
3.0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
4.° De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del citado Departamento, los
Tribunales quedarán constituidos en la forma si
<miente :
Para las plazas del Ramo de Artillería.
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Si'. D. Juan j. Sáiz de Bustamante.
Vocales.—Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. Rodrigo Canga Rodríguez.
Para las plazas de Capataz segundo (Artillería)
y Operario de primera (Fresista) .—Oficial primero
del C. A. S. T. A. don Cayetano Miralles Tornell.
Para las plazas de Operario de segunda (Artificiero) Operario de segunda (Explosivos) y Operario de segunda (Fundidor de trilita) .—Oficial ter
cero del C. A. S. T. A. don Sebastián Vidella Cer
vera.
. Para la plaza de Operario de segunda (AjustadorOptico).—Maestro segundo D. Candelario Cerezuela Navarro.
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Para das plazas de la Escuela de Submarinos.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. -Melchor
Ordóñez Mapelli.
Vocales.—Teniente Coronel de Ingenieros Nava
les D. Enrique Montalbo Azpiri.
Para las plazas de Ajustador, Fundidor y Pintor.
Maestro segundo D. Francisco Caries Palau.
Para las plazas de Operario de segunda (Deli
neante) .—Auxiliar del C. A. S. T. A. don Juan
Paredes Celdrán.
Para la plaza de Operario de segunda (Electri
cista) .—Capataz segundo D. José Mercader Soto.
Para las plazas de los Servicios Eléctricos.
Presidentc.—Capitán de Corbeta D. Pedro Aznar
Ardois.
‘
Vocales.—Electricista Mayor D. Nemesio , Reyes
Bello.
Para las plazas de Ajustadores.—Maestro segun
do D. Juan Fernández Martínez. ,
5•0 Si alguno de los concursantes fuese Caba
Jlero Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta cir
cunstancia por los Tribunales examinadores en el
•■■•
momento de la calificación, debido a las condiciones
de inferioridad en que actúan en relación con los
demás concursantes.
6.0 El personal destinado fuera de la capital del
Departamento deberá ser pasaportado para ella con
la antelación suficiente para encontrarse en la mis
ma antes del examen, y tendrá derecho a la asigna
ción de residencia eventual por el número de días
mínimos indispensables.
7.0 Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal de este Ministerio las correspon
dientes actas individuales, por duplicado, por el con
ducto reglamentario, proponiéndose por los Tribu
nales examinadores a los, aprobados tpor el orden en
que deban ser nombrados, teniéndose en cuenta para
ello la puntuación obtenida y las demás circunstan
cias que concurran en cada concursante.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN - CONCURSO CONVOCADO POR LAS
ORDENES MINISTERIALES DE 14 Y 2(} DE JUNIO DE 1953 (D. O. NUMS. 136 Y 143) PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
EMPLEO NOMBRES Y APELLIDOS
Operario -de 1.a • . Alfonso Mifiarro Ponce.. .. • •
Operario de 2.a • . Bartolomé Moreno Martínez. ..
Operario de 2.a ... Pedro Martínez Molina, (1) .
Operario de 2.a . • Ignacio Barberá Mulet..
Operario de •a • José Ruiz- Hernándéz.. .. .
Cabo 2.° Electr.a .. !Francisco Soto Siles.. . • • •
Cabo 2.° Mecánico. Antonio Díaz Carrión.. .
_ M.° Esp.a Mec. .. Vicente Ferreres Navarro..
M.° Esp.a Artillero. Plácido Orosa Gayoso.. .. • .
Cabo hab.° Art. .. Antonio Hernández Aparicio. .
Aprendiz Mtza. .. Mariano Caries Egea.. .. .
Cabo 2.° Mecánico. Alfonso García Vera.. .. • ,. •
Sold. Esp.a Iiif. M.a Atilano González Santamaria..
M.° Of. Panadero.. Antonio Posada Ferrón..
M.° Of. Cocinero.. Juan López Sánchez.. .. .
Tambor Plaza I,. M. Manuel Martínez Ruiz.. ..
Aprendiz Mtza. .. Fernando A. Espejo García..




Ramo Art. Ars. ..
Taller Maqs. Ars..
M. de Cervantes. • •
Calvo Sotelo. • •
Ramo Art. Ars.











Ramo Art. Ars. ..
• •
PLAZA PARA LA QUE SE ADMITE` ,
Capataz 2.° (Artilleria). Ramo. Arta
Op 1.a (Ajustador). Servs. Eléct. Ars.
Op ta (Ajustador). Servs. Eléct. Ars.
Op 1.a (Ajustador). Servs. Eléct. Ars.
Op. 1.a (Fresista). Ramo Arta Ars.
Op. 2.a (Ajustador). Servs. Elléct. Ars.
Op. 2.a (Ajustador). Servs. Eléct. Ars.
Op. 2.a (Ajust.). Esc. de Submarinos.
Op. 2•a (Ajust. Opt.°). Ramo Arta Ars.
Op. 2.a ,(Artificiero). Ramo Art.a Ars.
Op. 2.a (Delineante). Esc. Submarinos.
Op. 2.a (Electricista) . Esc. Submarinos.
pp. 2.a (Fund. Trilita). Ramo Arta Ars.
Op. 2•a (Pintor). Esc. de Submarinos.
Op. 2.a (Pintor). Esc. de Subffiarinos.
Op. 2.a (Pintor). Esc. de Submarinos.
Op. 2.a (Químico). Ramo Arta Ars.
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Situaciones.—Por sobreseimiento de la causa nú
mero 424 de, 1952 del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Operario
de segunda de la Maestranza de la Armada (Me
cánico) don Nicolás Morales Pardo cese en la si
tuación de "procesado" en que se encuentra, a par
tir del día 3 de julio del ario actual.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefes
de la Sección de justicia y Superior de Conta
bilidad.
Accediendo a lo solicitado por el Operario de
segunda de la Maestranza de la Armada (Tornero)
don Manuel Montilla Bernal, se le concede el pase
a la situación de "separación temporal del servicio"
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del vi
gente Reglamento de Maestranza.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
ExcmosJ Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General 'Jefe Superior de Conta
bilidad.
Personal vario.
' Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el destructor Alava a Joaquín López
Gea.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 27 de abril último, fecha en que entró en
vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
*
mirante jefe del Servicio de Personal\ y General
Tefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.—Como comprendido en
el punto • segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre der 1944 (D. O. núm. 300), se le concede
el Distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Capitán de Fragata D. Federico Pintó y
Zalba.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. .. •
Sres. . . .
MORENO
Profesorado.—Se nombra Jefe Encargado y Pro
fesor de los Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Má
quinas embarcados en el crucero Almirante Cerve
ra, respectivamente, al Capitán de Corbeta D. Ra
fael de la Pifiera Santoro y Capitán de Máquinas
D. Manuel Muirios Rico, a partir del día 3 del ac
tual, desde cuya fecha vienen deseñiperiando dicho
cometido, .en el que cesarán al desembarcar del ex
presado buque los citados Alféreces-Alumnos.





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de In
fantería de Marina que se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan :
D. José Manuel Bravo Hidalgo.—Del minador
Vulcano, al Tercio de Baleares.
D. Enrique Niveau de Villedary y Gutiérrez-Rayé.
Del Tercio de Levante, al minador Vulcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Exci-nos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares e Inspector General de
Infantería de Marina.
Profesores.—Se nombra Profesor de los Alféreces
Alumnos de Infantería de Marina, durante el pe
ríodo de prácticas que realizan en el Tercio del Sur,
al Comandante de dicho Cuerpo D. Wenceslao Co
lom Mari.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería 'de Marina.
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Instructores.—Se nombra Instructor de la Escue
la de Suboficiales de la Armada, a partir de 27 de
agosto último, al Teniente de Infantería de Marina
D. José de la Cruz Agustí, en relevo del CapitánD. Ricardo Oliyera de la Cruz, que pasó a otrodestino.
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz e Inspector General de InYan
tería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada porel Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, al disponer que el Brigada
de Infantería de Marina D. Francisco Arca Velay
cese en el Tercio del. Norte y pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao, con ca
rácter forzoso a todos los efectos:
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo e .Inspector
General de Infantería de Marina.
Situaciones.—A propuesta de- la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, pasa a
la situación de "disponible forzoso", a partir del
17 de agosto de 1953, el Alférez de Infantería de
Marina D. Juan Hidalgo Rodríguez, con, arreglo
a lo determinado en la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), percibiendo sus
haberes por la Habilitación del Sanatorio deLos
Molinos (Madrid).
Madrid, 23 de septiembre de 1953.
MORF.Nn
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de In
fantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento al apartado a)
del artículo quinto de la Orden de 7 de septiembre
del ario actual (B. O. del Estado núm. 256)
Esta Presidencia del Gobierno há dispuesto que
den admitidos a la cuarta prueba de aptitud, que
Número ,220.
para el ingreso en la Agrupación temporal Militar
para Servicios Civiles comenzará el día 23 de no
viembre próximo, los Suboficiales de los Ejércitosde Tierra, Mar y Aire que a continuación se rela
cionan, los cuales constituyen la primera relación
de–esta prueba.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 18 de septiembre de 1953.
CARRERO
Excnios. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire.




D. Nadal Campíns Ramis, del Tercio de Balea
res.
D. Antonio Crespo Castro, del Tercio de Ba
leares.
D. Dámaso López López, del Tercio de Baleares.
D. Antonio Maneiro Blanco, del Cuartel de Ins
trucción de Marinería dl Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 18 de septiembre de 1953.
(Del B..0. del Estado núm. 269, pág. 5.782.)
EDICTOS
Don Juan José de Abréu Páramo, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima se instruye a favor del inscripto
Jacinto Bengoechea Bengoechea,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad jurisdiccional del Departamento, obrante
a los folios números 12 y 13 del mencionado expe
diente, ha sido declarado nulo y sin valor dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe su -entrega en la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián.
San Sebastián, 24 de septiembre de 1953. El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan José) de Abréu Páramo.
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Don Juan José de Abréu Páramo, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de San Sebastián y del 'expediente
que por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima se instruye a favor del inscripto Ramón
Domínguez Alonso,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
*Autoridad jurisdiccional del Departamento, obrante
a los ,folios números 12 y 13 del mencionado expe
diente, sido declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento, incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su en
trega en la Comandancia Militar de Marina de San
Sebastián.
San Sebastián, 24 de septiembre de 1953. — El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan José de Abréu Páramo.
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Motril y Juez instructor
del expediente número 389 de 1949, instruido por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo José Santos de los
Reyes, folio número 117 de 1929,
Hago saber : iQue por decreto auditoriado dé fe
cha 27 del pasado mes de agosto del excelentísimo
'señor Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, obrante en expediente número 389 de 1949,
ha sido
•
declarado nulo y sin valor alguno dicho C1S
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en el
improrrogable plazo de treinta días, a la Autoridad
de Marina correspondiente.
Dado en el puerto de Motril a los diecisiete días
del mes de septiembre -de mil novecientos cincuenta
y tres.—E1 Teniente de Navío de la R. N. A., juezinstructor, José Montero Molina.
Don Euis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expedienteinstruido por hallazgo en el mar de un ancla de
cepo por el vapor pesquero Mar Cantábrico,
Hago saber : Que el día 10 del actual, a la altura
de las Islas Sisargas, por el vapor Mar Cantábrico,fué hallada, a unas doscientas brazas de profundidad, un ancla de las llamadas de cepo.Todas aquellas personas que crean tener derecho
sobre la propiedad del ancla hallada deberán pre
sentarse en este juzgado, sito en la Comandancia
de Marina de La Coruña, dentro del plazo de veintedías, contados a partir de la publicación de este
Edicto, ante el Juez instructor que 'suscribe, bajo
apercibimiento de que, transcurrido el plazo sin que
efectuaren su presentación, será vendida en pública
subasta, previos los trámites reglamentarios.
La Coruña, 21 dé septiembre de 1953.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
Don Ricardo Olivera de la Cruz, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 212 de 1952. instrui¿lo con mo
tivo del extravío dela Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Altea Vicente
Penes Ibars„
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de fe
cha 22 de septiembre actual, /se declaró nulo y sin
valor alguno el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad quien lo posea 'y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veinticinco días del mes
de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres.
El Capitán de Infantería de, Marina, Juez instructor,
Ricardo Olivera de la Cruz.
Don Ricardo Olivera de la Cruz, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 58 de 1953, instruido con mo
tivo del extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Algeciras An
tonio Ro.ndón Cano,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, defecha 22 de septiembré actual, se declaró nulo y sin
valor alguno el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad quien lo , 'posea y no haga entregadel mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras -a los veinticinco días del mes
de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres.El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,Ricardo Olivera de la Cruz.
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente deNavío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Luis Urrusuno Herrería,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departameato Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 16 de sep
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tiembre de 1953, se declara nulo y sin valor alguilo
.
el aludido documento, incurriendo en responsabili
dad quien lo hallare y no hiciera entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Santoria, 25 de septiembre de 1953.—El Teniente
de Navío de la R. N. A., juez instructor, Lorenzo
Santibáiíez Hernández,.
•
Don Emilio Aldir Fernández, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima instruido a favor de Peregrino Búa Cu
belo,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior" Autoridad del
Departamento, de fecha 8 de septiembre de 1953,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Muros, 23 de septiembre de 1953.—E1 Teniente
de Navío de la R. N. A., Juez instructor, Emilio
Aldir Fernández.
Don Antonio Martín Hormigo, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente diverso número 163
de 1953, instruido, con motivo de la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima y de la Cédula
de Inscriptión del inscripto Antonio Mellado
Prieto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
•Marítimo de Cádiz, de fecha 22 de septiembre
de 1953, ha sido justificado el extravío de los do
cumentos mencionados, quedando, por tanto, nulos
y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sonal -que los posea y no los entregue a las Autori
dades de Marina.
Dado en Málaga a los veintiséis días del mes de
septiembre de 1953.—El Teniente de Navío, Juez
instructor, Antonio Martín Hormigo.
Don Francisco Mayor Bordes, Teniente Auditor de
la Armada con destino en la Auditoría de este
Departamento Marítimo y Juez instructor del ex
' pediente de hallazgo del remolcador abandonado
R-4, de nacionalidad desconocida, por el presente
Hago saber : Que el día 18 de diciembre de 1950
fué hallado en la mar, por el bou nombrado Doris,
IN muero ZZU.
de la matrícula de San Sebastián, un remolcador con
1-1 inscripción R--/ en sus amuras, de nacionalidad
'desconocida, de las 'siguientes características : eslo
ra 32,29 metros,• manga 7,60 metros y puntal
4,00 metros. siendo remolcado y conducido al puer
to de Santander a disposición de la Autoridad de
Marina, s
IA:n consecuencia, fué instruido el expediente do
hallazgo número 396 de 1950, cuya totalidad de ac
tuacionevs ha sido declarada nula por , sentencia de
10 de junio del actual de la Sala cuarta de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, in
coándose por ello el presente expediente dé hallazgo.
Lo que, en cumplimiento a lb dispuesto en el ar
tículo 27 del Título adicional de la Ley 'de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se hace público a ,fin.
de que cuantas personas se crean interesadas .en el
expediente que, a consecuencia del expresado ha
llazgo, se instruye en este Juzgado, puedan alegar
cuanto a sus derechos convenga, bien por compa
recencia umnte el Juez instructor que suscribe o por
escrito, durante el término de treinta días hábiles,
a contar desde la publicación del presente Edicto
en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL
DE
•
MARINA, advirtiéndose transcurrido dicho
plazo sin haberse personado en las actuaciones, se
entenderá, a los que así lo hubieren hecho, confor
me en todo con las resoluciones que adoptare.
El Ferrol del Caudillo a los veintidós días del
mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y
tres.—El Teniente Auditor, Juez instructor, Fran-°
cisco lifavor Bordes.
•
Don Juan 'José de Abréu Pár-amo, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor, de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y 'del
expediente 'que por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima se instruye a favor del inscripto
Emilio Pedrosa 'Pena,
Hago 'constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad jurisdiccional del Departamento, obrante a
los folios números 11 y 12 del mencionado expedien
te, ha sido declarado nulo -y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe su entrega en la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián.
San Sebastián, 25 de septiembre de 1953.—El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructoi, Juan
José de Abréu Páramo.
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